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There are so many difficulties in the construction of our country’s public interest 
litigation system, which need more legal protection to support it’s development. Legal 
aid and public interest litigation has the common values and goals. Providing legal aid 
for interest litigation has the theoretical and practical feasibility. At present legal aid 
system is the most effective way to make up for the lack of rights in public interest 
litigation. The dissertation attempts to integrate public interest litigation and legal aid 
effectively, through reforming the existing legal aid system, set up the way providing 
legal aid for interest litigation and maximize it’s effectivity, under the framework of 
legal aid, seek more supports and assistances for those public interest litigation cases, 
provide the safe, convenient and economic rights protection to the vulnerable groups 
related to public interest litigation. With the participation of legal aid on public 
interest litigation, it will help citizens to establish their awareness of public interest 
legal rights, help to accumulate the theory and practice of public interest litigation 
during the course of establishment of our country’s public interest litigation system, 
help to realize the universal justice of society. 
The dissertation can be divided into three chapters. 
Chapter 1 is "The theoretical basis of providing legal aid for public interest 
litigation". The chapter introduces the concepts, characteristics, values and the goals 
of legal aid and public interest litigation, sums up the cross-point of public interest 
litigation system and the legal aid system, formulates the concept, theoretical meaning 
and the applicable condition of public interest litigation based on legal aid, analyses 
the theoretical basis of providing legal aid for public interest litigation, considers that 
providing legal aid for public interest litigation, which not only safeguards public 
interest litigation but also develops the legal aid system, is an inevitable trend. 
Chapter 2 is "The function of providing legal aid for public interest litigation". 
From the existence of difficulties of public interest litigation in our country, 
comparing with the advantages of the legal aid system, the chapter considers that 
providing legal aid for public interest litigation is an effective solution to the existence 














Chapter 3 is "The ways of providing legal aid for public interest litigation". The 
chapter sets up four ways to provide legal aid for public interest litigation and reform 
the existent legal aid system: broaden the scope of legal aid cases accepted, loosen the 
standard of legal aid proposer’s qualification, expand the scope of the legal aid 
proposer, widen the path of legal aid financial assistance.  
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